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t^uwU jar>«I 11 jt burl tbrra'i • rgp aa
■sfftes9K|i4i5B?s;.
fbi !Tu^jr>d‘>lWat4l^Mib»'JW la."




-Faith, ye air knav,
I tall ya t ni burned out uji ^ Ma-
"iTit^rilau. MeCartr! Ocb! aneWr 
>.SrtrTi;^ the duer. tm
•w*'
t® kfctu U'a uuu(a for »<• li»® in m« tH.mi.
tlad^ma' -*"^*'’'*^^'*''*
BnUy. I* Hirkj UaCartT-ponr Hi
- Jb-*aU?idlAi4<,T .:.i.
ifwrOHH., uant^ wui.twt, witkuJ—I ku<J* noUiingof m *od *fff 
•vonjrarncnn and dnaUirdlj—»»•*»• | Butetiouifh; .New Km;lj 
i^ictod 111 Panio faith OA llie fallen | UM ll>i« leklcr; >00. Kul
‘ Ti/c jinoWi 'ig liUtr '^ro • diatin- 
(Tuithed Baiflh0‘ai&i»lFn
ilk^ lUoui'li act^unl tij
ndifiou iAul «bian>y ^ici— 
Tlii piUw* ia a UU) onf t . . /
liw**. i. . >■«"■-. l»7>- 
n Wf. JoU SrijKtim.
Altine.'mmmr
Ipdt mii'hi' cIrcuinaUDbea ■llowiiiB 
iQ nsrpojtd..' I Ut'Ank fo» fb^ It* Utft*- 
l«klioo it eoaetFa; i lka»k Jtiit.^ lU 
lampufUili tgtiSj v^t4i
rt.'t' "ijarl I'lauHy ruolfeomte. bmi am
' ” oi}iro«ialo whm «vd 'erbd»«T«r ftiVtttL
WoulU  ̂Oc^. DF Wats iuoaL«ArBCM)/ 
esul^l^ iWit evArj jiluU. mala Sur 
nBUr.'der wereaJu'liti llemmcnvi^' 




>^■•Aa•. becniuraomt dayjitf Jf» pcojile » 
under IliD liool uf (he IFraitl—am r®rit
d* a lyr*BO «*vr4Jti4rB blifM?'dr
itrayed a ateptre. South , Carulii
Ha-u. Jt ldT . UaCart - Miok; * ■•»«*•••«■ ®«~ J ................... *“a
ft- '■"•' •"
•Faith. Mutpny. j. ru H.u out b
r.niMf T3h« B<‘|
ynattrtir tSvart »»»tj 
BaX'h. June. Se|AtiuLa 
________ Thu Unffl at
>l..nilaj-lnOelo»*f.
I'J-ian-t ffCMh *L»ir to talk to OA irf 
t en g : .K ^KBland will nut goodncaa, when « « F“4
may lie bhoUditt^ . . ,
d Ualplo4*—.»«*iv«4 owir wliieb Ihairjftwoihcr pntreikC ctf «haJ'»>Af*i In, ^r-n*l
ippPw»iroButU<>raipki*litiU>^'vl-Iik«;yoai>aM;UM. may read it. Atid, inaDyl’
•H(\^i Tery^dms'*'** eront, till Qod intorpt^ ihaoouidui i Thia well knoarn actordlodon We^a 
' * '* MA |alw>}'* indlcMo .of Ibo fanalie. aacUy nlji^iat V>i rMiduM* >u
tttll itill bo bUcidly fblloirod, and -<tba l^o^ Nr««d, aUar a ahVlU<'t«Aa, &• 
powera that be" will purau* ibeir Ik-
« and <it(i^- 
ilelkaliliand tliilen, with wiped l(pa,
K«y
rtd pmlao. 1 have no confuaaloD 
rhake, VM }wi«alr«, ac4 one paHiulo, >a j naitM^ C(|t>r*«®.
' ' itiftcd band'wilt continue to bold Soslh Oaroffnaihiaeo.ineciion,bofhr#the,«pn i l ot i 
nanndajlbe dcaoonded blow of ihe'and the wbole Sonth by the thi 
r)^pr*i4&.nS*it<kl;‘ie«ltf'-3jadJmioiher tyornu hold 
(lndtoaoitaln,to einHIcaffrand to d®r-arrongud nnd opprean.. —,— 
livew ai^t-'f*4^~«til^d -li'liAlStk?! 1 huue 1IUV>*>pMtftUonoT a 
>. delernnncil twniP.' To my ini' New Bnplandi do* hape 
^U-bvenly 1,»»y. ofaeeio* Soelb Carolina
ahamd and aorrow and hamillt/.aln-jtoB have DO aufh deaire ct», laep. 
iwre. I troat. irreat onvorthineua and ' poM. Tnolire lapnlet huputneoa In j}{, J.
for myaelf arid for the purple among your loved HorUiern homo, end 
wlinm 1 live end of whom I am l jrart. ^id <;ai 
SoUlb.
laoug likb ,
wftiUortt !n tWa city. Match IV 18W,' 
pud it la aaU w»a « lineal dcacotidant' 
of one uf the oldeal hafoaa of Ireland
iRpi, aa Me Hred^dorltigblhteyhood at Jimai- fAFFICE IS CUV'VTT 3 NX W ut
Ul.ua rW»Awa2«®.J«*«
r dntiUHl» I
#.^^baUy deUrtnlned J.ia prtilctatdaat 
Ijcarocr. lie olUrwuvda joined
a d r laro |
nmatlr.tTwntlniclr**^^ f"" 
id aalration; a^ainit ouV inhn 
W^n drapol we pwrtea^ wo cry net. we 
appeal to the tnerolfal and JUft Aod.
;Vnu tell me come of the evil of Kew 
^eland—mom than I had thoaghtor 
when I wroti ibe arliclo which cal'od 
ryth your letter yoa tcE mo oraomo 
of the )pM>d—iiol mom Itkaa I w ‘' 
have admitted whoa I-eacoWi and. yel 
I would htvo wHtienJp^t aa 1 di<^. Of 
Now Knplah^'ii a'whole tf"wrote 
iC the Brail
ISTU.tTArt^iLKTS.
I.Tliiit- HhMl.utn4.J®hnBnbv.n.U W. 
II..II. lt>ei-lr.lc>; Aidn'IVIntirk, C-»<U-
^ ;\ul>i®T.^'-llbl'arn>et.JiA»Dan)aIUml 
t>.i..r.Uy. la Marvb, Juu*. K^ptruLer and
<-..r..uE)a Cutru beld >4 lb® «lb 8®lur<l.y 
unU UhTuudiyin Bairk/Juo®, .•^.i>ttnil«r
*"JtB*^liirT.—nni.li®ru- 
iii®n ®aU A. J. IL-}.'.
('.H.M.I.I®.
«n.) I^lHalurdpy ill Ui
ut f‘ blC[ hot 
irdu*of Edwardaea, the 
(tnyanca or Jodauaa, tho Ladd® or ETom- 
Itnvmraya—^wer.or wirni^bu fb^nd^ 
Ihalaeotion; aal®lalc in my aub,ul Wilbtwdw ttkottlll i«r ' I i“ *• 1 •“**Imbellioii,
. .................
can by annihur ilmke ao dnlara nnd dvetnod It neeeeiuir)-; loF At did n 
plaio the whole 8uU. and haVo aa full oi-cur to raa that any would iblulc Ural 
and aafflcicDi cauae for tho latter u^for 1 coaid auppoae them waa any ona i 
(he ronnor. N»y, the tnlatnke of ■' lion of the IlniioJ Siatee where ini 
H.«il.. . \.|ork In «>pyinjf'|.“»»if not uormlaibipSuw, ll
i /








-- - ■ fii, .s.. b® c<» • hi-.ujipet ®u .y®.i*e. iird
‘adJl'crl”'
Wc «'»h , ,
Arui-dmf^i. KrealiJ‘rp.W.> puu hie lem®, ao I at.ll aay. and ao aay yen. 
«9>eia1 si Alum to Stale paperaT 1>m» t aa 
llm rruiWntdrink? or; did il mako|vnui 
no mailer, ®o only the already npprea®-' d.-ii 
edahuuldbc crouhed atlll more r-and lilei
Fuil." ip %ol^^.i»î y,«»ll'^r corrupt., En-land "•J*]"'"*
>»n-trOildoi........................................................ ' ' ~
>c op COUI.ll
comffany ofpitocft, ,Hiid nmdo 
iblici.,......................" ■'
N ia know | «haik he wae bm \fi yen're uid. }{ia
i . I C9p.j bin firet public aj'pewtlUM.ti
under tho aiiuined ^nii of-Yout
icvihloK about uaof thufar oir.^^matto eapenuncoa at thiiUme wi 
about lb« wronn -we •nffcr.jaa encouraglap. abJ In ha went 
■d which you am perhap* b'elpinR to ^joio mcrcanUU i«ruitila, and marrie 
henp upon ua, or ibepitilemopproial.op .Jlia* Sugg, ilia rejuMi la'lbealiif .iliamt i
with Whiub»ll ai»y.b«. TM tft* hewing 1 ooenrrodTo TT?6. 4lt»n W AFFdaret 
to eru*h ua. And ycL I oKmia* I be j the i’ark 'naatm, in this city, ae «
enn, with the wi®b that all New Eng.
land mevwere like you. usd with the 
cippomlon ofa alnusrc deoirn tp. become 
■equaintod with )’ou, and Ibr yenr peace | 
lad happlneiw:<hr«cor. !
Pralejully, >a the (N^pel of .peace, 
md loro. M. A. 0 Walbcb.
P. S-—It ia stated recently in a Co. 
lombta (S. C.) paper that the U. S Mar- 
ahaJ Had afrifed In tOwii frotf CBItW 
Coanly (under “drgm.head” vlolciim) 
rgeof
U'evdifaet, to "i^ore in • villagv. 
Uuconlioucd wUb the Park Tbrntre 
luj aoKakitne iind aSer visiiing fng' 
land, became manager uftoe Uuwery 
and ChftUian lh«ir*t, ^U wm then 
iarorably , known aa a low comudy 
BctortbruutibouUbeoQUDlryl In ISfU 
be was a joint manngervrilh Mn. Niblo 
Q| thu.Aietor PltccOpem Houao, during 
wliich year Ite-Hacfeady fwta looT 
i)Bt
.hi  ̂mlchlhnv 




nadr«bea* ‘ *^’* * . • . ' * ^





t* i.rrhn®. '' ' '
i.I<«ti®M IbcnpwUaU ■
emcvrATlM.^ eie.ftMAt'
TAYUA * eotn•lars.rrrsssia'ft' ’ ^
■3”‘ft'r?* “tS- *
fc a coii ■
Art«t*ny\’ at La-wl 
FLKin.vtaiiu*,iifT7sv‘ '
Br, {n BEITS,. 




J *^®d!'**^ k* Irund uokwi piufrtiiOMhj •«•
place, mring the years 18U8, 1S32, 
prl*oocfw j»rrmled aa K. K. • i»«. and,lE$a 
K."'. i Aoiicbt. llie,iu>;n-la«u. ai 
a obtained slaty nr j vriib (aror by the better ctau. of Iben 
f cllely aa alx; andjiro^oca. Burlog tho Inal iwui.iy yoai 
Incident—will yon | Mr. Uai;kqU ouo&uud bla protcsniuui 
henrit? ^ , diU'es tcoao or twcji.liai,, the princi.
In ]800. fhen wa were all BDdcr.|pa| and Ibe bant orwbifji was
li l̂litary rule; a “vlanUr.” with nave. ,in iliianlinrantor ha wa*. wa^iua 
ml hired negro**, waarweking In raltl- arywbar^and he n^^e it Uie, aole qt 
rate hie fields on tbe Ashler. One c^j uactionoTninof » atarrri^ kpaa- It 
thoea bands baviag offended him be j was a notable impomunation and will 
adminlalered aaorlofeadBollpg. Thoj be romeniboiwd for ileoaclienn
. DH. JNO. IR tVAf4-(
D/. J- BITDLEt'’
Ori.N'G FVi>l‘MEp WITH AfA 
AJ (l.clitn.1 lm|RW®.urnU In tb. dtata)
art. BfartbU pmiwlabaWrviert t« 4bfi ^
n-.s/.ftose-ttasdis'-si^.■
4h|l»bw«aL Mam clrM. Arael. •aRMT
TMUB P. BAB6I&" '
Attojatj ♦ CowiMlipr It Xriw. ■*
with what utter inaUrnlion -the ] Now rogfind bad sent' rerlh' eome evil
.. -------- •' ini M> s i s ,
said New Eiigland’a nod gurcraad tho 
ilry pofitleally. and yoa hi
iler, o l  t e lre  rea -............odil;Mioogh it may not be true
l .  lll  •—an lit rally, any wore thua olh,
prmaioua—but It la aa ocar true and' ,;n- gsodna ajinr (nr tdal and^rderc.^ unc 
rho thun New ^r,nda'nl to appeSr Wlis MMC'with Met
lUlcatncn" C) had tnerk . -..................................
had. been hoping iuflucnic aad did morojf so ijyich, )n 
rfluntiiit.whcrcihu busUM la the oarili tue people ut oiy 
.Siuiefihe poiipte of the whole Souih,
—_____ . .1-_______ i_ ii.. I..,—11.1.
• in.e ilown-troildi 
Hull the n
whits pipaiali^ -.prodj-qi
offindcd freed one wa» off to Captnln ] „„j u-achoruus humor, iu brood.
whSr n'^’im^fR-’irthe'plofr. garth touch. w>d iU admwablF, sfoga 
makeup. TUosowln hove i«cn bis 
Mallet will nuA Ibrgel Ibe 
'■ I lendvrncm and pathos of that eketch, 
UmUsU waa ia (ruth aa actor of
/iB M«rrh. J-w, *»l u..iUr
.‘H'suSli ‘'.‘•Kir rs.®;;:
Z.ru S-I  » b j .up > « « ®r» an  .wh.
£.ft, ,ft .ft
Itul| tbe |n- part
Ine was bestowed and endured- “Whal
?^\yiU.PKACTJC :̂S\THECI^ ,
itown sTd Bm'k! wd m'tb^t^'Md'An^ 
C®ll®ni®oi pn.ivi>lly ®lt<ad*d to.-
I ihL M. ABKpT. '.. .‘
Atkwttiy ft CevaMlUi ittiWj,,
(Jedpeftb. ri4B.ia*0«.nlyCB«t^J , ,j
fTtEKnRIc.t HIM PHOEEMKiNaI. ax&t .
± vh>w I® Ibe ne.,|,Ir of n«t«in|. CimatTl' 
Will pmniec In lha PlMiiai HixEik: Oaiwb
........................ TftSSf;.
Oiwrrb Ofrreterj
FKurtBu.® >-..i.n-n~.w «.WT <■>'*«»■ 
b, Jm P P-n®
Sf^^Gpeie^t (Uer oJoSw-fX
)o»F. Flbwiq Lobob, Ko. so, me*te 
every Toendav o«nl^ at tWr Hall 
over J. B. Do<lh*) Vdruf atoro.
P. 8. Drb.ar, N. 0.
N. 8. AxDaEWUt See.




S'U. Ct a. U-."® PMPt.innu.b »T.r> 
Wadnrel®* and Krtd..r. and awidl.
Ck ..W-Ak-i «! -*..-» ,Ui.
-i.t.rC'i.'kiky-
-It h>.knl ilka. ^®‘tonl iaaX*rbiwp*afA>t 
UU IWS4 e.la«k
Hundav. adn»rt »
Chnarri.al of Oi. FW.
>naprllk< I.MVM Clr 
Thu~d./a»d6.rt.«il®y-
Inr*. Frelfl ..“t;
f. I. Itil-^Vef iaftriru'iad UaiiaabU 
• Th«i»'
ikiPtasjM.NT. rW$^ -- ......— - “ "MA\r>Ai T. nouiiiiNEn, o,f. smaw
Vy and AL^ ELI 
AlsnrIIW for (Wbonll. 
luidtega, «..ry Tuaal®r. TburJ*® aaJ belep
4®r. alUyelea:. H 
a. w.TUOureaa,
COafXif CML
TrrorLb’r-.i^'i'finij auaimne® l® th» all- 
VV Ljwa.V iT«i.dnpU.r( and rlrinlly that
NRIIlfSlLlIKTI
FBUITS. Trwi;*^T!i8i(tto ruBftA, eifi. dnett It fnim itsfiu
AU. antiw or sumckitW roHaroaTwaw
mrrns«rjuiUTliWi'B
—FOB SALE AT-
nien by acores a 
aaruRil ol Uicwa coantioa, Aming off to, 
liber Blatea others to avnid arm®!;' 
ind then a United Stales jodg^ who 
ilmady shown himaclf devoid a(
,1.® th® dreaLj^nli •• «ypre.ilew j UuiV
rk^..4.« .. A ..lilii'fe eoik la' ih'e '**ay Irom the aupimrt of fAWr 
luit i
A® lb. I.T®. ®.ui4®rW abaft eaU HaLaU(b.
Wall! hr* ml h^kii a rat rofFLaklAk "»«<Mr,'
Aa' h« '•end h®r ubW-js let b® koc* ,ly tbe
1*uaii1Afu<;the*>rtW^ tlwf worried
a® dlk. 
i th* «>l.l do®,
l.lk,
Frot
1.1 who arc doing mom in Iho horrible ^|j 
rtimn policy which kee|« them 
y. iowll?
,. hr Iho Btste officials; K ‘'•'"K" ’
.by the Fedcml oBcinlaJot rebellion- for.outh
ildukathe Slate Urgcly Icoi.airutiioi.—rc.cyn^irucUv.KumgHid needll e u i)l cliqy. Ru  oi 
gtrtri. Aft thd “rti'a
have yon tn any to this.
the captain. Mr-------
id for ths bar.- called .. who hadip hit wit-
_ (harlw first fi*«dby.pblnAi<r^
tcatinwn'jrMmdnrBifi hodp'eFfhkse* 
vault) and by fodf frcedmco.hf# blre.l 
arrvniita, be proved polol-blank on 
xiBilernnt.on of the 
, aaloDiabmont of the
^wBiu,.buth.atoat*s and hie -ataociA- 
lappear Ui hare lad him 
tbatow oommly UmIJhdonl  wbi*h b*
e*riy excellaJ. nnd with lbs ojtceptiou
orlilaKaliUff the
e of bit bumorona
bee drop of human kindo«a*-aay. aa And ia it .not tfflaamg that wo do bot pie*, oftho charge •' ■•rm
thouirl{;|c$!fti«itrtMr;-f^î t<fi BaA, r»' e (ASWMTimiftejal^^t to becalled before yon axarn thonT 
o.Bh>-i^d»n.>r dn'wt. upor^ .ft. nftl Wi Why should wj.be m^? . j ^,„.i-Not on this case, coriainly. sir.- 
.dmiaislprjMiice. bsttowreag ron-j Ybur GbcifrnfceD^-n Sky ytu^ •• rGSi«•^rnfcoD^^‘Ay*J■0OIiffbf jk.^y^ll captain, t want U) toll
•oonoo.ai.dallistounlioinaie ia fix-: the simple, patent mason that «» «f|Tr.u -—for ha iaaa|tarp aetJil|lo man- 
upun tha Suteo gorernmeot aa'the Ruulb have wo brnm to do uliU il n.i,., i„r len'AWlara'r Tab'-hadh ym. 
Ifapeicn aof.raa the people oftbe .State breidcasufferiug under i»««oV„„god , ® ntVhal do J*u gi.*b ^
are tuncTil'ed, aa though the bayonets. lived,jf; ^MtraliA-T^J-ofit'I .-Wliy. air, I aJmlol.Tcred lfie'’utas 
Victoria or of tbe CaarUad i.(ace#V! ft l'“'-*M''’K • ™‘*"* "hicb oi.gcndara ti»emo»taaoharfsdidtnl I gara ibuaa 
idutHt. ’ ■ ' •'* * ' • “ ‘ jiftid inlcnsiflcs liato;—yea. air. hate, ^ ,|,,|iar a plea. End by them
I aappoao yam A»* tho pnpera, and I 
nc^ not depict ike cowdition
ll.® f.re,
A. ibt wind* whUhil (breugh ll an ess® It
[I bifid Uaa cits tha Dirll bad ®aUs4.
An' lm®n.l.-H to d.. »H It Jl.bt *®.ba pIsaMd.
5JS.809
.ndin giv*
f|:yciT_tyras.nicai. dcgardtttg. ftniB thi
■r;
'•-rot*.lh.ble 
id hl«.bucb®t a» k
........... 1..U..Ck.n-iatwlk fa® gu®, in .____________ •
L/'a' J '  VlUTT,.t;i«ka, laasAs An'hrB^rl^^lFi'l.wf k^tn4.i*iflbl.
.v.4a‘'AwI®4M>mM<lae7r .. 
Fur ha fun-*.. ikakca®® aa’adUd c.l lha ailn
An- MiIHFI
An- AIK « VilryMeam Mt eifo iNsId. ® A




AU MMad abeol le iha stfaaU fas ta ream. 
Tha r.eh a..- thapascalika-drirerfram beaa.' 
but i:uae®nj... ali.a, ■h»'. ba.Mlng up nu*._^ 




Kla MdwaMaata hm breafalftl WU
An'Haa-IFUaryballiidtlafellaili ,
As Ibasaw.iwakmtbp'tiare that auM Sea,
«rfeaat ni]lin’'k  ̂itdaa o' ths
lor/vro) , _____ .
: who rule US an pal*f<‘nll4'7 ’̂'^he bgat.{.y,p raprinmndlny the wicked peijnmr. 
igorcn.iuani (»art/y) the world ever; ,||| u„ olhem wera
anwr-‘Mb*doB'aj»uAljink, flfufhkri,„n „;d; -Captain, baro
----------------,,iibmar’ ■‘Carlaioly; you
-ed cl ar a" -I'UaraiwMWay, <aaougiillo ao ragard 'tf-yon d. IS i  ,  aiB nl e  ''
OftBRUOB ft IFftOOV '
M.A.l!T-OTAh.OTO»^. ' '
^ tV.havscnhaadal Uw Finm CSftl; •
^i|Wl^ .nd^-^ra-inrf^, .Ws wanaM aa|
Mayit-srtf l/TlWi.- '
latcDU tbu|dellchlwl oor father 
the iwrlpayal of Nimrod tVildfira < 
almilBP aliDost bigotun eharaolera. 
Ilia Inalappearanea ou ihaalagai 
city waa in IHTO whan ba^laytd i Utr 
enracament at Booth's Thaalra. Me 
wss then ssveniy years of age, bat his
Fnlataff waa unimpaired. llrHaeketl 
was Idsnllfiad with sovcml manaso- 
rial hmla ot hiatorio Importanoo. Ilia 
IdentlflnatioB with tlis diaaitera of 
' IiallsB opera li one of tho
«OX7XH3gil»r. ,Muiuu ilF[ mnm
FrUofpal Mfoe-LOingTILlA itT..
Ouh OkplMlhsd tVAOCA




WESDOn « BOBlNnOW, boepiktBCB. 
EUrrAr.. fl«T»i;f»Vtr-:.t.*Fao»f, 
r, W MAlj.-kVlLLgKT.
Acndamy of Music, and we bellave 
4aBl<
DUDLEY HOUSE,
; rtia i u u jo , . ira... ftju,
jthalwilkfB«oiM*frgmBiA*V».»?'^'j'r® pmv
. dB.t«,lo maid,,lbropKUCI.e>keratio^^^^ 
.jUuIctf-Wik'poHey k^ cUeged. ,
,LHL5A»flt:'4Kf-5.»W »SP 
dullara t« awear that you
7a«wie finawclally.'b«^ond aBying, | clc«<-’^'><> rj'' efeo e . »W'p,,uy of mordar!- This ctplnin 
that the Blabs hss net • dollar la the . p»uacni course oflegialalioB and l«S*' , u,d |,ia ayes opancd.And aver' afta't 
ircasBO- W W b** nficipila ^ilc,, laud wrong aod oppreaai.in ia l.kcly to j ,#,4, ,Uil® on aimJIardnty. waa much 
during the throe yaara of this ouialdo duepau and widsii the lioa of ao^ru;,„,ra particular refrrenee to aooh
rula thors ha* lieon wrong, and Ul<ibojtfon'*dt,’dialimift digwn etch ia the alylcuf wit
Jrong. from tire people, if i.i.cn^a ; aiunal and yliun , bctw«m ncreea that may bo cheaply belight h
to lilaentarpriae ibi 
dcbied for tbe momomWa acaaon of 
kietio tl.t« tma loMMnp***hle artist* 
Wiai and Unrio, furolahod,
Ur. llaekoitwn** wan who onUra. 
oalgrew the liraitaUeai oftlio atag*. 
.a waa u An'eShnkMpaartn scholar, p
thoroBgUly oqulppBi b« crille. as 
ihualastfo friend of the drotna, and,a 
liberal jMlron of It. lie poaaaaaod a 
large lend of
mlAeuf rrprr.flgnff.m.. IM leaa Itian ] the two actln morel tihasiu Suutb Carulioa,aBd almuet any nam
tbit moral aenae caa new be And tbeao bi
^•Ikeckiacni n»09' And many. Ifoot all ofihe^ik.t in i ia ever
lorv  ths final »*-B to the ballnt bo*, about which niid Ha pcia they kMw nuly, if 1 
the horacB they ride 1
>b»n and a
___ ofhefiOrAtff.




Itr Gne oflke moat prominent ofllie 
colored leader® of the Itepnhiican parly 
in Alabama. Mr. Georg* W. Co* of
i^ctbatllro aavage Uimler. W'lh hi* | And now, I dare »ay you, among the ,,0 many worthy excwptiu,
diwilplinml marauding boat, laid waaW [gruai mate of How fcEnglaadera, go«d;,„o„g o.* oetered paaple; but tl.e^
I.....M;^lfkvin/Tmi4.^-tkl«o*‘’--- ^ -J.-"-"-: ««-Z - 1 tl„ roort IJuUpi. a«klilie.<*l>li'l<l M-*
Tl,oVTn.jar*,!i..aa}-M «!C.I|,„rl,o S.rff«A-(lfc
(Wh-VTaT f
down to the pioaonl hoar effoal, op andety. uad they.G.oreYuro,>dgc very they t^dupf l9‘k®*l«*Cn|
-----------------.i.ii.. gir It by soluble cultivation.' Tliey *t
ilgomcrf. baa puhtiahml a card 
L-1, be areoll# in severe terrta the 
,buses which hive Icon porpciratcd la
Fi.rwisuaesa. \ 
A|.rii>ai..
l«,l *» hs,s par.
Vfci»rl®--s. sadvh®re<l Ills Pedis/ llejks. 
bs<eu(wa®ail, SBil*r.r'S;iii.,; i..® ;s<iwaPb® 
Inc U >i,®«. Tb- i-M® • ilS I' -ui-).:i,ia with 
tbs bsft Ike uiarktt slTk-rd,. ®i-l t- • tar *Klk 
s« bsUs wdi ba 
.-ir ->.ll kaavaelMiml llfua .(ureil t-k ®d4 1®.
SHARP^HOTEb
Cbrter Ceurf Uaau Sftiart, ' 
FLSMiyaSBhht. XT.
rpiiK I.-NliCHSlUNKl>TAKiUi rLBAA* 
X ,,1,1.1 AiiBuuruiinl"tBeiw.-|.ieofFUaiia«
end tbar*Uisc«m'n>l*/ tbal fa®kas -p|isasaW' 
the .Ujrs knisi ®ad hin^Btlt r.«tuAsa«
ikbk-a 'lhaiains ®pd l»aew |,rip®rsit i®s®.
___ iiwakt* tb® putdc la the rrrv br>l ,1/10.
No puB® *dl h® tpsisJ to rendnalLoa
presslve V •ret to give the last! favorably. Uiuhgk eery partially per- 
• ■ ef New England sad " “• tyrant t, (perhaps!)
14 kindred oMweas-rs. on the 3ft«b 
ist., io a day tif U.....................................
-lutpi. o an ?lri ______ . , - , .
landers. Wo wltaaecand foul only the ; /.rt)>cd ai. they, nrv. ai^ l*J
A--------ti. .k..—. eeiid out.|^iiQj|y i2, ^la kapport of.UreyltBtiw
and rubbers lhat l |^it wkePf-New Eaglsad baa dona Uiid
^^'’g-iaro to bes pitied, itnpoasd Dpui, bu 
deceive BI, y nd
hood-
u t . 
iar^Ula tyrant echoe* the call, invlu 
iiig ua tu unite with liim and bMaa|>-
^rter* and fcllowa slmtlarly on tbe 
4ume duy I Elo that the two, alter In­
volving Ua Irfignomluyjgrjefandglpojp,
aa if in very mockery of oar wrrtnbid- 
Doea, invite ut W kneel down ifilh (Am 
in tbaiikagiviiigl Ur, do I mieuket
M. <1 n '
44s, aol an a» ignoEiiil, {tasBol by , u 
while (JU prepfrpreprr.of every W*- ♦Ar fif reprr, 
ploxiOn of nature and of moreV, 
ioviiod -to Join ia Ibe prwlac and prayer, 
BOd the full Uii 




'od iMid furUi to role O' IS. wboiharjjuui da4if). and alill approves.
' thrown her earn kindred
pwa^iHiai taU,-i i'taSISM‘di4»‘w43a'jA, 8«i.bc^ir«.wtc.®;.ii.. »,~r
tndak '-'be axomod
judgmcDl iieia tbe oppneilo di
excluding: n*»i|
worthy m*e.p5qfH»Hijg,Hk,W(»P‘'"'“ 
hod the proportfoo, I will odd, of eucli 
is..pfirbapB. a*4UC*A U bft BMdteiT as
I raigl̂  i»*"<BJic»prtit->1fl^o
Akppw yoa ol'Koaf England, p, 
bapa It may bo said. We oertofnly 
notwxeept aa wur oppmaaerB eontii 
ally IjeAping wrong and liiiolton Iboae 
whoare corapiettfy la yuBf powwr. 
wbere tbufo U thowB not o.ie parUefo- 
of raaccy-ar-kindneea or ,Uie
that Bute Under the name of RepabK- 
caoiam. Hu tayl that he loves tho 
priDcIplea the party aaaomem te repra- 
mt, but that In Alabama the people o 
rare have elected men to olBoe wbc 
would rob their wtvAeaad «blldren 0( 
the last Idanket they have to sleep on. 
and men b* ready to inwrder every col­
ored mna who will not anpjtort ihe 
port)- tickeL Mr. Cda taj-s that If Re> 
^oUlicaaiatn raaaai robbery, and that a 
man oannot vdla as be wlahoa dniesa at 
the Htk ofUisllfr, he dsairee te loaVe 
parly. TheKn-LluxCt
- -.
them in lha roirojp^vpMl 
And noi^ where‘the Can 
hoped to iiftbinOtolf W eqaalfiy With 
logro.hia bruthorwbilo map, Idtbe 
HI Bad poM of bba ••Ufw^A , 
eapported by New'England, 
tsltb marted' bhD<r'a^k«eTltntelpte<BTo 
kartb again, and bids Ui« aegro on I 
Rro. Bemmeaway, va are terribly 
wronged and ealragtd. Do lbs LodJs 
and the ii '
al CemmIUM would find a fraitful field
for the exerciite cftheirenergle* in an'
honew ifivcaligatfoa of the wideepread 
syelom of intimidation praoifaed la the 
SuBlh on coforod voUrs by tha aocrol 
nrgre sneieUea which exUUhrtmgboat. 
(he reconitniclad Statce.-ezN. Y. 5km. ~ 
Hon. Wmia. SmvBrd aayn Uimi Jam 
ie iba gaadaa of tbe worid. axc«Uiag in 
elabo(nU«aae aad oulOoaliOn' evea Ja- 
pal^. .Th• «oloni*aliua of the Dptek 
la the Oriaatal Arohipelaco, Ua^real
1:47;.™;;;;"^ r7;,“S7wTirtwi.;iv;
HILL H8USE, ;
leaaaa er raosT *U> *VTr.-x sjuaxi®j/.trimtE. Jrr. 
PEinAlI, BWtON i .BILLEA
Prw»ri«l«rn, ,
Usrs Wed «hh Butol (rum C. ft'llttl. WUl^- 
a® t-iBKer eonawasd la. any wav with tbs
asniicsBMBL ,_________^
aavsT aacek. O.W. MIVTVBX. w.r.saeaA
Herohants Hotels-
I^lh Jfrsrt. .V®iTr .Vata.omcnnffAiiT, oi 
BdaryBrae* ft 0*., Pr*}uiet*n^-:
{Sumssadh t* FUANA F. UUKD.) . . 
TheitratkadalscasltdiliilMH B««b®la|' 
madeta ikU Kmas. s®4 the 4*Uwn.>aMlaa l» •sfr.T».S'ii"4t3liS,'rr!ir •






Tn|:*iiD.»V. JAW.ABV.. JI.lFtS. UnffaM tan. bm d«tr«iiin». " .... .. . ._ l„ »^ .....», ^— - - -  ..ii.i..^^^. ._ . . - .^ - - - - - - - - -Oot. Ko Tnu MJ», a» •4s tw ,g, ->.«.«■*■.■ ■t« lIlplWMWM.
vbuU-*o«Bti7 «
_ „ _ _ _ _
o-rtolfc* l*»il«J Bt«*w SrMUbj- pR><-ei.J.
r»i t l,.»ghlanrre of f)kio. j ol t be eoaniiBli.
ihabiiMkl 
bad bam
Cn>Cn*1l«Ct,iB 9bw -Tmli t%r.
• liM cTc»ii«e|irorw^'by Ibc baa.1.
]U«aa4S.Stab<». /i<a r»fc tlMfb;
aUa«8B BkK^ba<M«iH-Ui« »uv • trial at IW roauag Una of (W
■Iilfj I—ibB ihif ■ *■ ■ *------------------^ -•—•■ -m
li<Uwa«ob^btoo^<'d. i^itiwiim- taUmiat aaJ—------------—
d fiK*.
8»u<»Wm* bjt'it- TV.^'bi art I* 
-------
ri];bii »(tWSoBtb -—■■ — ■ ^
.•r^T^-Jia • awfle «d ktUra. „■*???*.
* 0-; pHMbufb. pb.
8 O’CLOCK.
v^if^;imjtrti!T i Jiililief nitfimsTiis^
—AXD CKNEK.bL—oPa » >>.aat d aai}<>am;:*>l ffW. I :«'• ttU4»i»
l.a___ a*..! ' ^
nny ...........
aled «wt»ar •t. »«*«nt*.lv duerrM 
W be hMi'. h la t-oUt-'j 
r«k ia daad. bat '
<br be raa aba ffim fb^an






aiwuiUABti autaitu*. nii m.
HirroRv OF
nu eo-eat ^ j nieittDiiG
meechaht,
■-P— ■>“ •’»'•• t» .>*«»■*«* **-
r York
. ~ t ‘ • - i»^r^^tBr=«s »Tit}w-uiTj atw'
......Tbe**Bli«e'^«raa-toiiH^%Xrr ; jW;iw^Ta»«
" ptrtt«pMrba*<B<r«tadtbaarrfitaa',»jo,al PcpOificriaB diriaa. dud' at “
al Hui. Jaba *i. CaHiak aa W»**»IC bi, rt^»ai i» Dn«nW. Kr., at J P








rrr'r iaAA la aircttitf if tbcf j ims FOB SALEStmmrr FUrf/if PwH.>. F«r ISTS. | SOO to 300 B«CS Coffse, «S6lZt»d.
> ao to 60 Hhdi Dan. Wtgnx,
itatbjr.ftadtiafciae of tbe M»B»«n«f}r!i;.^ul^i j*..*. ,.
e brief tefcpmpbu «•>•« ^
. It- Ibcaatbudafa riat*r af Tatra- !1. !2L l*ibal^-rJlha""u^V5p«’ ■ “* ^ ***’■
n-«Wa>37Cc»a. He U a fbab oT Tbaradar. «l IW taai. br fcaoiiekr. o<' -TnaaU i^ ltara^.'
W4iaa^iwa4 itt bi. polii:«J *Hb »l«l ,e,oJb« rnatnf ’aual hni*aatfrvalBa«rberaAratta.e*a7*.
-tniili.aaaW€aad4auiaua*etjM.i_Uib^a«a. At tba tfdiref b:a d.alh '
aat dt U=Bc Hcu.,itrBt.r priaritJa* froa. u,. BnHciBridKB ttaa V PMta^f parblw aarf powerfel
Iba^aaaababu ftuu Ibaauup-— iUiTb«t>tos<«>i St«'ii>arrat IlaBrine: Bat. tbe rrcit vwba of bM
:s.nd » eaat. » to SO CitaAiMrtoMt OOipVW .f tu «4- r dar TM.
He tba eoa^Waaec of tba It^^tfraat- < {bmaar Tearb—ta f.«1 tbf^u^* ^ raligiBoa or aiarateriml IfB.' and'i^i^eb
r,*-»3roo«a lilt
xf*. ^ loe Box ■ 8oop». Cand^ ft Sttte&
£; j»> d<» »•>».»«»«» w^nb..
rrtak«>. r„ .cr^rxjrutl iaaauaarat.- BrOOBa, ftO.,
Yu «iTT 8i*.» F..a db a.4 ».
ie jiartT, aod we eor.gr»lBiate IW Ard oat a looy ^al aad . «i.je (.B ..~ • - -
jrriaUTBria- bi. urTic. Ulieviag _ba».. rUw. ererywWre n*a«fcd aa'^
oawa&.tbaibt*w*itiaicawiU be ap-‘ uu fer#u-.a laUXIteU ©f tbe ,
freeiatrd aai patrvoiaod bj U« , SiaU. raakiaplalJ Agb wrtkoor Oarm,' •<« *
Idc. 1^. Caribl-baa bad a« eapcri- criUeadea* Itowan MetoMae/PVaa-‘ «.f,«drred be
• Ibc braa-1 a^ MmnbaA.
I im tba
LfJ^r td Ibc Sib. aader bia a<aatOr». 
■WB eaiiripau &c ALa.a.jiito£| iM .«r
Uia taibcr. Hmt Job* BrttltinfMice. ^ •? 
-'i euiaewi l^yer aod auieamaB. '
4 Buaj-tbe ableWt WOric of Ibe cmtar}
' Ibeokwj-; tba
ZZ. Jl Flour, Saif ^ AToiVr,
willi **“J .bvbutedubn.
KraMl.»lprfr«jMl PJaM. s.»>uat«t.' - ’ '—Also.—
Wholesale fc BetaU
IhTTc^rf Wbii wilC^aWiia.. hi
j ft. ft fjoa
___  .loto- Hit i5ot».«T. SUi
Janarxtbe'lStb '• Ibe birtb day ofjtfibril. w^"^ ibe well-:
CalAaetafUr. JcOcfV)*. ao4 died ia'd*a hue. Ukc ftk plaea ^
Mary Boj-km* ftbr f.,rawr mla.
‘■kaaww abd' Bat, wa eaoBolda}oa|-wa la the
.Wf U«*d iiilkx rmiairv A Mfrrl. {.rl-.r DOi S i  to A«ia
.r-a,»eer. »«i*d. p»X.|irij u i«relp«®f »S! Dnlrr la
pure BouteBON
WHISKY.NUBSERY
tbie ebitfi.io. lo YirgiBia b-j wortl.ilr dWlasiJied Virgicta ta»t!y | dei»tlea in--------------
• - • -• ‘^-•l Jtbaltoaiu.'-B.-brrt J. OwkiarKlsa.'taU wa «aat Ware la
r^\nt!2s«“0"''ia‘iroii!'
laeo.- saa.rr.At.- #• .1. u'.- u gacis-wwcu- 1 raipecirally iDr.>r«a ibe faofh of 
of Norlbcn. Kcalackr
«»
■ . ------------ - WAV uMe IU.U '-•











Engliili Crapei, i 
TonkeeKotlonal
At-I • r»“l euAtauM 
.Me «U4. r.ll .»!






birtb .lay u l*. be aj^priaUly ceWbra-1 td that 
lad. TbeFraaklM >ee«M ,ip/tolk- Die aal^ eT tbU atrieb. tbe tbank 
ing tba ecfnl *aj*|**We,l>bi?rr'i ikai
tbaaaBsTerUryofdiA’birtbrf (Seb'ar. 
aJ B.Barl,C.U«-tbe t^ir Jaapory- 
u (o baappnjprialely i-elcbraled it Vir 
gioU. 7a Ibe liatidtba dcadaf lS70 
Iba aaoM ^iioe atoBda witboat • peer. 
IlBUOdawilboiitapeer oa tbe lUt el 
tb« worid’t gi»d. groat »cb aiace Yf a*h 
Ingiaa. la aU.'Uip ataeathda of. trwe 
grratncu lev i> iadced. ia oar riew, 
without a auperwra«aoBg all tba m->r 
tal Dica wb«« Ibair MIowa fbara a 
grt  ̂lo laak aotoag the imiaorUa. 
Andthoo again, ba i* noe ij||e rery 
IcwofUiaiaimurtaJa.whiwe^rMnrd ia 
para aad *uinltva—wboaa eacalt-beiM. 
M Ibat Ol a adWa gmtle. perfeeily wbito 
•oaleSCh^bdlM WloMii. 7ae
• ia Kanlsaby, we
kaow, wbocLoiab tbie aaStuaU <d Um 
reriaftabedaclcr oTLao; KantacKyM
aliMl lhrgT«at r,-u. i» FtaBiOIC “*•'
likethB. I bar. tennlly Uva to .he S»
tbepM of i.i. .p ■ Board where C..am aad Pagara an
______________ _________ Takebiri 16c tif ia all.; ^-_,.-i-7-L.“-Briciaifrcc“
»UB o< tbcw aareaw was boraai t!a * Babul j: Brtekiaridsa waaoaaidtbe PnUFlTABLt BUbinEbb j iria. aaJ punbaacd aiy Fall aad Win
oa Ibeftb ftareb, IflOft aad waa tbAe. - giaat»« mIciMrt, a giaat in philaa- ,t>.Lib.9 u-r f-vl.a* if.u »r.«w »i»u . eww lo ealaWlabing A *r-p *«au a.ir 
u-.rf.u.,.pT,.F...i..i» -™i .r^ ‘,'”1- ' "-r •
kiadeciB. llawaaaducAtadalPriaee- tbipuraCbradiaaCbarrb. - riCLE.S ./ml lorrit .ad uaiicW m.. Il.abataor------------------------




n yeal% oil at tba
pctt l i h  of a Cbfiidi  C mMi
CJWgae-srad-! Afa<er««to#flSS.
uliag at tba iatUr, who. to wa, bat', ^ ... .-. -L
aiaetoeayemoU. He tSaa pnpared ! X»tJBL.IC SAJ-.E
WEILS* I'AtnUC TAILETS.
t'tlK lliriiHA CULIM A HllARHSKEMl.
Ur ebrir line h A-vUrd ■ M« brs«r ran 
*M] U mlord. ClK-aba* Cm. eiriar rev 
nlH* lirt if artu'ln and «
■ ■ r.s t\
y fui tbe proteamoo ]
of law. which ba practiced ia thU State | 
frooi IS33IO I'm. l>ariag that liau LIVE STOCK!







k. »unT““."T“ •..”^ i“l oy'vls<i i>iviDio..riir.tii» .tsiiil"S.^,!gUrS;a-r—t




tba Oaneral Aeaembly. la lKi».lr: Prrabyteriaa Chafah4‘^''S •ting haea daev*)/^ 5^'. -11 -pKEB TO ALL,’ nrE'K TO .U.L.-rouBlr.ee lb. ; A ihie* .f l»i»rlan.i^B«*.| fm l» .11 ahe.laefrir Ut'r rM.-Um it. ficn.io; alr. oa,!«S«bur-.'* fl1>H Ulu- L“-l. p>i«.
■ --------W w»»t 45-ilur.. J jtef»..kl er<jl.̂ lnB,
I**'
Ibe dM^tcr of Viqpob; tbea why 
•boaUMtKcaUckiaualM fay tbe
Y'irgiaiaa* do, by cak-hraljog bia birtb.. 
day7 iWkyaboakbnot i^l^'Sfaica 
of tba Soatb agrao tojiaake tbat aq- 
airsnary a lufiday, a cberi^ed tea 
(irtl lb oar ealaotor bf aH Baa ?
■II oTour I.IVE .<
iabalfeeatariceaffo. lu t83i w 4a«t as nvr.. J jrer ..kl mji r^in* 
ordained P-rtor Of lb. I^ret Pruby- Sr7a^^.‘^r“r“:id^^W,
(eriaa Charcb in Bahiawira, r* wbieb 
puiitioa heeoMi^ead aatil I84S, wia- 
aing. daring that atirrH^ tuns a wide, 
wa fur bb power aad elo«iueaca a.
* patpiLoralor aad OA -o 
writer..................................aad rcligioae c'/dlforeraialiat. 
AfterthtrteeDj'aar.dUigeat aad eiai-
ocally ei
Oadhe 3rd iari. tbe »m,U Ibe aoitrt 
mitpAl Kiliyclagber, ■a''tb4A>f»*^'<^ 
LvitriB, Irclaad, gate way while a trial 
«M progreaa. Tbe room was crowd 
od at dis Cma. and tiirca huntlrad pvr- 
aont .were pruipiUtoJ a diataiicc of 
Uiir  ̂or Mrty teat. The number kill­
ed 14 aakaovn. Some thirty por*< 
wrreVadlyinjaraiJ, meat of tlicu fai
iy.
the Baltimore Cbaoh, J»r. Brvekiuridge 
wne etoetod lVc»>dast of JeBicaao Col 
lege. pMitinytrama; whi^h part he Iiald 
Sir two yMrv, at the ume time being
ft^Tbe tmall pox it alarming the
peo^_u|^^nd, 8«M,d^tb^y,
duo. TboBrdicaljawmalaeaU oticn.
- . -.......... -ad f.lre^
l;.>rliB« Urt  ̂l iarteUri A ImBlarUa.
;ttred.<Ui.S>,
Alutoldbceji.
11 h-wl Ui.r.r. ar.ij C-itl», .1vns «l 
S»»> UaoJ nu« .11 pnl rtiicL ...1 In food 
jBiiUMa. AUo, inoai. IraoborbrUorC'iinl 
rtW rrtb,. ba of FUJh »o4 rtber.nirh-*. 
TKBMA^-AU Mar .rtlO. Md imdBr earti
Fresh Arrivals!
Fresh .Arrivals!
AS RSTlIlt STOCK or 1) miZnJ, Uiiae |.u'r fr~h bbJ arn-f railineeBlrriaHrM trU •. lU farm, tl Bincer; wtt sniler the bigL.-t orte vf 
-.- __ __ —— ^.w.—-WTV4C. • culiHBliLO. thBlral eilJ beaiblalllcTWiUr
TfISW 0-OOI>f8!i.ra,Ti4on—«P •
2-iav;™;£';apr,?i.4 ururilT.BcsieUl.lr .ml »jal.lr bI tlit .1.
vbmteeH>iik.f totld WilUnAC..; FW... 
UcUirft K« . TUUS. nVULCY: Jr.
Puiorul a than:!) iu a oeigbborioB 
illaga. In fN7 he relartud lo bi* 
oalire Ktottoky to auamotte paU«> 
ate or tbe Fir« PreabyliTi— t^dpreh 
atdiOiington, and toon nKer became 
SopeiiatoodeM M Publw lottreetioo 
fur tba Iftatoat Allcridx ya«r*i J" ',"
earvieointho able admintBlraLion oTlinACRCa





X MiO. e«M at ptidUe mU
iboto tfeelMh bT ro6rur]i, 1873.,
oalUii'rv«a,tb» f.rn>..anUt.e weupM
ificsectofgdf, htf redgh nWMl*lU ireiRBmaBe- •> Uenn. to TUr.. i. .«
of b^g elected by*tbe j iiu. r.nn loo .Uuice bb<i «.ii u-
I.. PmX-mmMin «f Ux. 1full V.dfls •ri-*-*''-'. TUtind
/.n.r
„ . _____ .. -ij Wr'l inijiru




, llW.t T rr. i. .«
tC5'.i.i«n= — i„ia.u:a..tU •ba.TiU.A Cbfnc blue Uck
egetic, Didactic, and folomioThreiogy f ,DrB,,tk, ..yd, :i»lu. fnm . dryot « tbr 
in ihe ec-nft,.ry K DanflUr, ariii <^.t
_______ ___ ______ _ M««yiatrrBmoTodYe ttoiatler pUoa, j,oW in fuur p«>iuri.u. itvCwili «ub
tioa to tbe aUnaiag i.arduae oi ito I when bo coi.tit.aa.f to reside tott*
to). Villi...!. . -Fa, ...2Sjz:,7S. ;r„
JBTA larribla coadagraiion hat rta* 
- 7t.r^86n»r*ut in thit Butt Thedonri 
boB^ the toskt, and a Jgroat deal of 
ralsiMe bwatoebe jrroperiy baa been■ ^peri:
deatfoyad. How il originated U not
pliilatubyopicalditcuteio^aiicl mote-!;'
haowD, bat h a dk* have becB
iaSi-flS;
tba retalt ufan accident.
lalara . . . _
V> oh d«^, siu^ makiag tb. UK » faad 
fur the puriiOM of payug -^ur aboep
kiiiHbydwp...Ji
t^Thcyyaag 'lady who'promisee, 
ooa.fentlemaa and itnirrieo^oother, 
baiB’t the ‘•right ring " abuut her, hw
•hi?
York and Peanbytraaia both brgau 
•heir iBggltt^Biat Mnlont on Tu. 
day^aa^Si.
with ao occasio^ ,,^»b iaiol Jui. h-ir. 
tbe field of potik-e and auteem.u.hip-1 “W’" *’
ol tba last fortyjrcara. >\hile midwg:-----------  J-------------------------------------
in BalUmotg, Ju.^ilod, ‘;7V K13:Yi,T]CCKY
AbdEJipiow Jf«?«<a*.-and.Vf';
It of rU AjadirnlA IVatwy" tils die. |
cuuloaa with the champiuiu ol tiic Ro 
Calholk (ailb nod
the Papacy, daring llial bortiiag peri
rIJetr rondure aa among i 
liuui poaeagn apd U
iW> Bar. SlOArf Robineon ie lyiag 
dangUtiMly tUV bia raeideace in Ijo*.
iiriHf. wrtb the aiiMN JW. A yaUow 
tag flMta from b>.dM.j
J0i,$EkI.; ra-gow 7toiv,-8amse] B. 
lirii*.
nl;
Ur, BnvkiBi** l'» w
rligioeb, munil, and 11. tVm. rt. Thuc^c uT Ml dtcrii.g. (
Ri| 1 JBL ILV4V V. JU pv W.V JUL J.^LiTurraiiilSiileMe
ifienu or.plopdid epruor ai a indemic, 
ilo WMciuct^ to ucurty erery Uenar* 
alAaumWy4»l bin ouarah altar ha on 
tcrod Ua miiuatryi aad touk an actlra 
part in all the d'lacnasiuos and legisla. 
t of Ibal learnud and reaerably 
Iy. At tba disruption of the.Fre«. 
bytftiao Cbarvb, to eUadliutly adher­
ed iBUio ola laodmarka, in oppooitioa 
to alfiBDOTetme. At Ibo outbreak of 
«mr.tgil wai.ba»pi>aa<ul ttocyeoJil 
; ihu Hurth. ahd tdok a daeiiMd «Snd In 
lator of the perpetuation'of tbe Dniaa- 
llir oppnaliion to tto cotme panned
bya.vaui majeriiy of tba i 
people, wai exa
nut aerimooioua, exhibiting Uulf one





,I m.v r-itolc. UM krwH U.uidul. .il-ulm] 
■I. new .ftn« htohhto  ̂.4 ari'bW-
Unrt,. r|milr.authi4 KtomeiUne. KVa- 
int C.. »n llm Fl.«.inc.l-i'4 s.a U'
A P. 6UOP1NU.
1 HAVE A TARM FOR SALE.
Uku" ..>maadti!joiQitigtlictt»<rnot^Tiltoit.in
i SriluenjS'ivttTi)”|L T. DeJ^ 




TT.AIN * fASCY CAXUIES 
FoMpi end Jumrrtie ftuhv noU, to
UBIlVm,. riKlET i.\D
'T'kble Outlory,
Gun,, AjuiouaiUM aad bH kind* of hunting 
'BnumluB-
Parlor A CooldHg 'Stoves, 
triioii aviuow TIBS,
rTtolMkOco Ac Oiirarw.
,Ab.f tlw rmtj hme whlymad ermatod 
t. eiv. Mlio#4ttiun. We arnmil; vks a 
Ur i«HleB ri Ihv paVir ralnoeKe.
Terms Cash: \
ANIIKLWS A IIKiirnSR.
Ac., an; ooe wtahtiis web a krm 
will p!«t«e nil on or addreu tbe nih 
dendgtied at Pvplar PUins, Flening 
cooBty, Ky.
T-IIEODOIiB HAST/ 









A LWAVtf <>« Uah'Jl.
J\. BueS'r* •"‘I Smidte U
Mke nf Siocl
"Jaa. l-to
rrffit DWBLLIBU fif WUHIH 1 AM
1 B«v litibg. eilwMl <1. tVBIerittnvt, id 
nemliueliurg. I, A<r toW. Bbd villi# •"Wen 
rue.,^.)c(IW«*: ^^ prop^ t. In g^




Tui nm Etoiaa ufTwe Uc«n: 
tiurepim luel p.bliehed. U i* eleeunOy 
printed oa Itoliniml p.p.r. In T.o Coios*. 
■»d dlurtrstad with oTw keo fteg«*Uigi of 
~ wtTe(n4V«ajaeWm..ad -
TWO COLORED PLATES-
Tbe IMI bmiililul and u.trvHlre c.lata(«r 
and Plural Onidc In ib* vnTM-l i
•akiBg welkt. to.
A Chrirtoae pnaeat to my t 






















EBODCTiON OF PRICES 
^DVmXZDVCTfSK^ DV  
6BQT SIVliTlV^tUiaBwrrriMi ^ cAAftb.
——
TUEr,nKTAMERie.\XTEA CO^
swr as »>Mft jwrrw,
JOBUyU.
It U NOT A FIIV>H -lSaAlT vtotO- 
. »>p.Urly ndeda BITTKKii. w altlMeB*. 
^dtoto/h IT iK.t !M>rTii .tMeRit-ax 
%r>< Ihal U*. hto. v4(-1M#a> >e.»«ky «W
Te-iEYlJ.\XISsriTS.ISv?;S-r'ir:<,r;t"''fiV^^






Ih* »f laUrtirm. I na.iy. ttrtiau. f Ab.- 
dmuia.1 Ofveav T-Terty >c a Want rt
Btod. Irtarainmi m iLmillrttlrtrta






Aadaferytkaig ia Ibc way af
OENTLeMEirS
FnBmift|»<nir Oood*.
Ike piiUlw aa * graa inricanlaf 
toai; iB.p..nluapftha Wart.rtelm-ly fut al! a.pul 
eenk-’ueekwm »ilh their auradrtUertb.
jrXJW-UiJEBA
«!)} ree.«iawa<M la*«^ frailly 
will he *a<l ai tbeeaialleeliitgsibtapr^te. uh^^r^tl'dmaxMMU eTil^lt
TboaevfrhingeniutnmUleonlerwillfiad ciT<B(fr#nh.vl®>e«B4tvaa t
We s‘.ue bat lU hart wiakmao. and the' torw, AJ aula 
fiaml articlci af “ '









la Mcfe'ille A Ivtirinen Railmad P. O. 
Tax Raev’inu. vUieh i v.il pay IhuhL-hart mar-
CFmieh. BnglLb aad Am ctraa.) 
ftXXd-S 0-ft.'SSZ3k>CftXkS8








X lhl e U. ej * haun^J.
ToaWrtrmm. Cdi a( 
your Older.




T&0ACCOS k CIGARS 1






rpHE HOrsB ASp lA^T US^yATBH
Part OiStf Ttar^r.—J. B. Dndley 
I W apan aiUeleer cMeriibadr^m
iae^toii
Iha ITai viU ptoM 
ihO.P. Maxry, ■
X all nioalee and pay
j'iJiKi'
r ruraardand mrtir all debUrtIh
1). r.HABBT. 
CH.SAt'-SUKRS. 
0. P. Mater v£- euniaim the boaiarte la 
aR iu rariaae feraEkhea, at ihr aid alaad.
HOUSES FOKRENT!
I HAYBKQAlUUfT roiIXaaXLLUUi 
1 bmiaea aulyahU frr-»>»<> famlito- A|au
oaa Btora Hoaaa al





AlfinlUy ■tfulBfi Cir Ch« riaUf.
Mra. U.H.M. OOODWtft.
Far toifrdto. h Mtaiaai^itu and 
unaatkaa to caary departmwl ut beoam
Fa—» IsAiss al the bmlly, cbnk. 
Ill•valurp. biaU aa draaa aurtiae and faacy 





aea <11. tIaWrtUW may 
cummmea'otaay tin# Btimummi sairtM




Turk, frda Axnu to IW I'allfd 8mi«rt 
Trim Om l>.dhw pue Wtla. toad to Da.
l’or«IAEV9 ^
TPOW OPPKR AT PRIVATE PALS, 
i Ih. brn aa wbh-ti 1 r*aidc •llaaked la 
yiBM.inx Cn, aa the FVmiiicilHtfg aad tV 
iwr Rtua Llek luraplkis rtghi mftaafruei tea 
f.-rmer, aad ibrra mllae torn tto tolar pW. 
Kaid farm. i< in a hifh. HaU af cahkraltoi,kr,
: aad a> viv hapn»#L aiih tooma
^m7sSJ^-^ -■afaeleHadlVaiL toid'fa^rocminatlAOerua,' 






Fmlfft * DwmM* J9>7 OoodR)
KIIia .Dtw Gw4fr'H>avl>, .: . 
PAMOr A FUBKISHISe eOQXS










BT a a. ASBToa 
n t!.M I Tur, umimr <» wmi
THUtSDAY JAXtr.<UV.'. ..lI. JOT*.
--MP' In th« burrj in nakinj; ap osr 
paper ibU *B«k «• bar* Wa etflh- 
ItoMod to 1*7 Kdd* oartral snicle* on'l
«ki. ^f>l» IWI> >m^\^rnm^
IbmI paKrrs.
0«r A«a«U.
T1i« foIloirUc nabOK* IM •u(k<ir1iHt ta
w I w «|;rnl« L- tb» ll*u» «*T. I» »4ivlt. U
r>^rlT^ *B<1 r«n4|4 (at niUrrlplW.Ae.
*Miar.WT.«TlX, K|. ^
«. li. KiUJS*. l.ol»r.HW. ^
WIIX W. KHroiMO.
All luIrrrtUrmrii^ iitMtitJ l» IhU
y.<pfr -tUf v.W fcr rA.iryfJ
/or tic flmr lA«f Mr# .rrr pnW.oA.W. Ab 
fjrrWwM (V rAt« nlr inln«nf«iM .
To DoffuCDm.—All .(hose io- 
^Uod to Uui office iu« nsqiiMtad to 
come fipirAnt tod aattlf " 
wlal woliaye'nrmd.and nw^ h»Te 
it to meet oar urgent detundA
AvWe^-Oarpniwrbaiialelala tbi«
imk: Wrt«ito«ae>e<»n#»ino>?f- 





.YiAltt'~  ̂aot\e^»f}iiun. AUkin
InanoUwrooleiBa.____ _
;i-ii7r(Md—Track lai ing *»» air»ln 
coramooead «» the railrwiH toM wo«k.
iogMU i. fpoa of
Oruall p.1^ ^ _________ _ '
■»> Ilara rue mM jonr USn <or
JSTl. _ .................. ...
ir«*t«d.—VYu «anl • l««l i*po«od 
Ib roid> towo te tito wufitj. .*frton4* 
oend us Ibe aeoi.
A Lll^l W« *111 tkmish
0»i)r  ̂V Lb<Ij-'« Book and the Demo- 
cmi ft>r on« jrar to one a<ldn-N> fur 
««.»cunliiu bond. .ThasubK-H|Ki.» 
price ol Uiin cxcellenl Larij-'t Book U
■■ '/’or Tboman,
Kx|..-Adniubtmtor of ike' esUto oT 
l.tKri iImiiu*. dee d, uA>i« tor mIn tlir 
foria ul naid dtoodMk «Aitdltim( 1C:i 
Bcrra 4>r good (nnil. veil siiuaiotl aud 
bifililT Improved. Bee advoHWaeai 
viBCB'lisre.
lice Sioct Tfaomia
DuiiU-y. dr., end Qaurgo Peck srill sell 
at public sate on uesl Tl'orsda)- ihs 
IMh insL, at Ibrtr (vsidciico On 
Klewingsbsrg dr Upper Blee Idok pke 
all iliiir aluidi, gram do. TUey hare a 
eery lar|{« lot ot otock wlileU will posi 
(>.csly beoold. Btoek «aen_abottid.-at 
l^d 'ltiTs'ssie bjoll a<HU)«. Bead ^v 
•drmiacment viMwIiere.
•d to eircitof a'obIM btokal M Uto re­
cent eliy cleriiou. ^
' r.0,.1 —lie Majwrille toerkot U no* 
niucked •>tk emti. ' Bend )‘oer orders 
to Tbr.mpa.rn A Piles.
TAi- JJ.Wt,—Thi river^oo* In good 
erde*. Tho. Boslon. >nd St .Umr 
piska their r.'2a1ar trim fmia Mar 
rills to Ciactonal. oa adverliivl.
/Vs-TU'MajaVilto IrpaWiaM ia 
Ipoklngton aV dia Bsl/ifin over that 
inmeuascJrcalstJM of wblob It (tb# 
Dai.elin) bneaia.
nr .•OoTM.—We lea'll (hat the inral 
ball at the (toroiaaUvn Air geMnd*. 
was Moirn do*o to tba. StorM of Ibe
nut.
Kerp.—Ve mitire tint niir 
4 i;i tf. Roto, lorotoriy ,4^Csaip/naiMtoi y..BUKkiead
tl.i> ploee kfo bera oioetod a memW 
«rthoc>lyeoNUcli, ol Maysvlllu,
Old /•rtpTr. —Old uowspapera 
be fur Male at thi« oOre l.erraltrrat Td 
ceala^.lM. Ul^MHpaUiaa lUU 




Ika Unguagpsore eolebraiad t^iay.uWi 
rouM Ilka to kJ»ew tin* be proved 
hia Iheoiyi verto’o'j’ oo^ ibe rilvnee 
uflila own. ur In would itot have dured 
to write aaoh as vbe nbors; IM 1st <j 
reirmla M ii, tor thm U W>«h truth 
Yet n e olaisa tint 
plied ill-all euea.
kir. P. Sti'pheas hss^Ml Bnislied a 
dwcIjiusoaTblnt Hireeb Ur. Mar 
ilareti
lAe Mir.—\Thf9 l|lt 
kair CMuvetn draw Ikom Iho scalp the 
oslural labrlrsiil whM ia Its sattan- 
tnco, iu ritsiily is. as it were, suspeud- 
vd.aud^lavt premplly attended to, 
UalehcM wiU bo ibaWutu ws'nttr'tbs 
'one sure Divtl.od ut' avatdiug uivli 
unplnatat WlMirepiie h i« Hue fryoa'a 
ubbud
vnppail iu aflHtto ajd 
Ihb vi«er^ Ik 1
Kulliuiron. wiiivii, nlien wrki





T T bHUiii a Kuvi suvrUiCAt u(
,’IYir ^rfrcr/rscyryd*.
r®N^33®brtentucii'sTmiffflitti
iha Oi^ ainl 
£s4to wnwers^.
a1tlwu|;h we arc silent ve 
luHiid iboabip «f Bto. > sriil 1W« aau utoo
Ovsidea Ibsl, UiiuUiaHahle 
sviailuitt «nd strengtliviH.1. uf Vks U»v
nuoidshrs and stimulatrs its yumtg sm^ 
tepder fibers, tvrnuvaa all ulMuulpa «o 
yheir grovtU to the shape ui'.daDdruO
Slid dirt, aiiduit mnuly prodoLisaiiew
- vpjp oi hair, iirooger. glumier, and 
lakin^ preparations tol;«ires, Bbeuttoul M tbo «id.‘ A*»
Front Htr«wl;aiul likuwioe 
(he sIsKo ol iu^vsiuenl morm on, all
nit s MpsUi 
ee , .
Ptrkrt ('■rrlr^^^pMSa 
baa a kandewas al^Bid |nrkc 
.t£iy OD band. Ro^B ana aoi! 
you’H buy. "
Raiitk /br.—Osr esekan *ea c 
ue from all quarters auiM«cnviui: the 
ravaKcaef U.is balhsome diaeaaa. I 
UsprcudlltgalUvar III.- couoUf. A 
gain, «e advise a general vaccinaUae 
Vaccinate at uniA
Ktligmug —4)uaricrly lining at the 
McllKHiiat.Ctolluk was is prugoMt dur­
ing tba latter part of last week and ths 
• first oftkW week. Wa underatand’ 
addiliitos wars isada to Ika rhurch.
/ouud.—itoal wuek' ws advertised 
<huloaaerutoreap4;flre sMaeqaMM 
is tbe cape was ItMtod 2«id reetursd to 
tlto owuof. U bw eaya it don’t pay 
•dvortiao.
/>'ito CareiegiM.—We eak lUenlton 
ta the advertiament i.f Viuk'a Floral 
Cuido tor lt7d. published, in. siioibpr 
columu. If you wept fresh gad gsna 
ine garde* seeds send yoor nnJsrs Ui 
iamta Vick, Hoeb^, K. T-
/ O. O. F.—Since jibe roorguniaa 
tio« ol PkWtog Lodge N*n 30 at tbU 
plaoe tke ordui haa largely torrMaad 
in .-seiubarablp; The todge is bow to
To r.irmiT*.—To Ihoao wlio dcsirs to 
WbefriiM tot tli«i>emocnl.wtvElUiak( 
any kind of country |irodoeo in pay 
Any way ao wo gel raluo reeeived.
TV Retool /Vrf<'tioi.-Thla VauUlul 
liuW t^uostoriy Magaainai darotod. tu 
BOW aud spsrkliBg matter tor Rcheel 
RrAiiiligstnud pabiiedeyu. ie rervivod 
torfjaauary. >io teoubar or pupil 
eheald be without it, It coaU only fir 
iy cents a y<wri eingle cony, flitocn 
eents. ^Yritorurit.toAI(rodL.Sa»oII. 
Fubliabcr, Chicago, 111,- Send yoor 
eoherriptbMuaetr and you will not rc> 
grot it. c
roma/rfr.—Tbe small juia Is spread­
ing sll «aiwtlioc«»8i>iry. Oinciunall is 
loll of it, and the traeollng peo)ila Iron 
that seettoa are oarrying it with lliera 
to all the neighboneg ton o»-_ In view 




Atarsser Tlionipsoo will resorae li'i 
•lOlclul dultos aluiat Iha lOHi. Re soys 
his work wiH heennAaod to Iba towns 
and rlllages till apring, when oporu- 
tii.ns wifi bo esloa.lvd.to M.s coualry. 
Bo look out tor ■■t'acle Ahew"
••Old Hully.” “
8.-OU A Hurst, ofShorijurno, will pe­
tition tha l-cgislalara to grant tbem 
the rlglil tu ink and daai Iba river at 
that puiut, in ordur*to obuio water 
power to ran thalriuill. Ofoonrsathere 
will by>n objwition, as U will oat in- 
terfero with navigaliou in tha least.
loriB of the 3lst ult, did consid- 
kmnge in this vicinitr blowing 
down icncing, l.ny.aUtrbsrTbddro. 
-stuicka. timber. Aa., Oaa houaa, Hon- 
rj Burgi-sa'. was r«m]deiely unrootod. 
A aii..ilar aechlant happened to this 
beusoatmut BAoon yeara ago.
Keq jamos Coebrau will start Boall. 
again in B few days with boroee and 
nulce. South Carolina is I.U market, 
pad uaually walks i.it slock (brough. 
Tl.oogfa times are reported ratW tight 
down lhaea. tba Squlru baa made aoroe 
ip..nry in Ibst market, and ijpabtlaa 
ra)MH.'tato make more.
toewb'Sammeru, ir..bus juet ratBhf 
edfrom Alabama, and reporU limes 
I.Bid niid Iruda dull. Ha ooid hia stock 
on a credit, aod reruaioud ta uollnct. 
which Ncroosis fur ble long ebacauo.*^ 
lie Marla back-agaia Ibw wtok- lu-w- 
ia is a perssvarto.g fellow, and usaally 
finds his money wbore l.s luaini ik 
(iirU. (his IS Itsp year, and Tllloo 
hassamuailxbQrt>«wl^f.Bto« oa 
tho market, who aro-ADliuus to eg- 
ehaage lonely Mat' of uelibaey
' one of Uasloi malnmouy. Tbey 
puJIto. boedtouta and touUigcuU 
and wviold really make dcur.loving I
we lack to make our towo noted ia 
pod. We Ventura to say that Ihvrr 
town in all Knot Krntucky-nf Uio 
aamv populatluu that duos more Wsi 
.BSl. ------------------- - ....................
TI'V Ifmi ofT e. * T jf^mb 
nd .Uamsnn'i Uardia aro dii^Iy to- 
cetringandaolllnsfi Innio utuount uf 
gimda. Tbo steam inill khd aaw mill 
-^ u a a Horst cao he heard poOtog
from dsvlighl till dark »«*d uftm ttil 
night. T
hair drouing il it- nuUl-iy tha most 
igrccablc, n-fVvsIiing and sorvieeablv 
.rUrtootcr plaaod apuB a- dcrwtos 
blef
he buiy hammer 'of Ika
Uac-kafflllba may be beard all day 
they moald the shoo of ihu lIuipiMgo I 
e;and likuWiM tha carpenters a 
ko|ii bony. \Vu have throe skilirul phv 
siviada alwayu ready to aliaviala lb. 
luffcring. To tbooo aerking knowli'dgv 
tl.o doors «f Bhrrburua Seminary arc 
alwan open, where first (-liws inttrae 
liniu ere givco. Itow’beaaUtol to see 
thr yuQng attenoing aelmel rSgolarly, 
learning tbs lesoflni Ikore iBtight that 
they may be able lopaddlo tbeir efcuoca 
upon tbe alreaa of lime, do.
Tl.e river is ugqln at low water dkrk 
and coal gellintp aearoo. Tho wind 
storm uf Ih-c. 8Ut. did but little dam 
•gu-kerer-R-Wew aevurui glass wwt-of 
Hr UcNew’s window and s plae tre 
was l.luwo duwn in Judge Uaaglicriy 
yerd.
The Tolice Ctnrt mat on the 5lh insi 
to investigate the cas w ol suinu yoong 
mao u ho wera urreatad tor being in 
company with Mr. Alcohol, who was 




On Thurodav, Dueember gUt, ul the 
restdenoe of the brides parents in Uoat- 
g<.inur}- couuiy. by IJIdur Albert Myloe. 
)]r. Bax A. Stevens to Ifisa Msluu 
I'oWEU.. bulb ot llontgomery uounty.
A'uiuwa^—Wo kura * loirg iMIar from 
fwansuawnttoB ou both etdae of ibc 
paper and according to our ralea we 
deelina to pnUtsb ik Oummunlra 
writtou oa brtb mdoa of the ekaet wilt 
iml W MtiMf ut (hia oHee.
Kit ettjr dec 
r. Joe. Roesi 71V reb.^Al the i\on <B Rayswille, Capt, W ,  
• ad pr. John Shackletord reeeirad the 
name uombar of volei. If wo ware 
tolled spoo to .decide butwees than 
we'ed Jiaru to pitd. our copper. They 
era bMb datorrlng of mBiiWI|wt hop-
gone in inaanhy ae to aiicrapi to rat. 
'luruipaRmn mustard wad-
/fefril>re;pr^;ar AUr.-ValMwa a 
roryrulaahlapitoaof butol property 
foreale eiieatodlB this plaoa. 1( la 
now dolag a good huainwa and a 
that jwya It wiU aftkn’ bt aold I 
nonay Uf kadori tor other property 
the B(Kt roaMOBbUtomu. Partieet 
airing to angaga In Ike hold baein. 
or daalrue property that wiM ^yu tog 
inieraat M their iDvestncnl wIR do 
well to <^M,or addruoB the editor of 
this paper, who mUl girw fUl latomne- 
'PD osneerDiikg (Ira
He kuebaada. Bat, ^
'All al-'Ul .tort t»i« tot
Ami oal a wurd fu them h >sid.
Penr. Ions beskslurd*
Girin,do eall aud aae them.
k waa reported here last wevk that 
the writer of three paragraph* wu* era- 
r be tlial hevaaaiigbllr de-
s ttem t i 
. Ho*
yna, neighbor DaUj?
Tha L luiivilic //cdyrr, of which alovi 
an copitociHuatotbiaoSus, ia oae of 
iba tout paper* pnhiished in the VTcsl. 
and iia principal mfltor, Mr. Satnud 
.Villla'iua. la protuUr the vary bait pm 
liiiimL writer ia the Slate. Nr. WillwiM 
lf.ra.erly rosHlfd in Ibis 
but moved to I/oulerillaabeutuls 5aan> 
ago, andbaesmaannntotMt in an eJ<> 
torkl dlpacity with (be I/jaliville ttov- 
rler. On tbioOBoolidaiiou ot (bat pa- 
per with the Jevraal, h« aeceptod tbe 
poaliioaoi principal of thaKlghlfa Ward 
gabool ai LoaUrllle, which he bold, 
and at tho eaifie Rne wrote for the 
ttwr/sr Joi«a*l, till culled to Ibe jmei- 





rut VUci II4 BrindUt Ut MM fwmi 
PATENT MEDICINES.
senuoL BonRs akd statiokery
trtler. Cap sail Volsrspcr*. Superior Ink.
Pam7VucUs.-Id«ir tsfl Kwial la-
strUBimiU, Trt, Tolmcro, (nd all 
Other arlirics ssnsHy kept
%BipM«s VA/jfr ruo^aiX «ni»f 
SamepQAe-HiMPsa id 
A sfiitoWwr y«Hitw rolar uf ehiit^ uf 
I brownupiin'oirtaM fwd oth- 
ur'paru ufUnlyi dulluviw and drew 
siacst, wHb (Vaqo.ml hva<iaulm; d'gai* 
Uiws. biltai QT-h  ̂tosto in inunib, liry- 
ness of throat and ii.toroul beat; pal-
pUatiou. in ainny cuMu utlo'. icMitg.
cuigh. wilt, iwre throat, udsiciady ap- 
petit.’, raisingonood, obokiug leuaa-
lioa iAAbnm^ disinua, bauvIucM. or 
blualed, ur full reeling about sUtniacI. 
and sides, pain in aide*, hack.*'' hrcAl. 
and aboot fuhouldm aoUo pain ai^ 
soreness liirongh' bowda, vUh -bau^ 
vonsiipBiiun,aklrinuting with IH-qnvilt 
ultocks urdiarrhii|| pHes, ftaluh-ucc. 
nvrvuuMK-* coidnoMof OAlfvmviivs. 
rush uf blusal to bead, with a)-.iiptou>s 
ofnppopiciy. uumbiH 
IMKially atuigbl; eaUchlUsuhi-ruating 
with but flushca. kidney and uriiiary 
dilDvultii-si a-raalu WOikpcs tlaUncm., 
lily and ,gtllon.v
Tho store artk-lm lv>.> torn ImicU lu* tar
Oak, scioLlw! vtck tb« grntet cure, sinl vH 




IN AI.I, XINHa or
LIQUORS, WINES,
BB.1aVPiJEa, tre 
Old Rourbon & Ry«
WHISKIES.
CerNor 2'd & Suttoo ifneit, 
'lAYSVIlsLE. KY»»
wen- filled in at-cnnlaiice with law. We 
hope thoea and all oU.er young men 
Arlinceepuslof old Alcohol s coin|uiny 
bercaft.T, tlieo they uill not have to'--* ■- w.._ 
|ny his fines.
All is quid today aeroM the river; 
we do not know bow long it will rv- 
inain su, a* aorural battles have beee 
fought within the past fJw wcekK, wl.K-li 




:vly to i>u prcsbiil in i>ny 
at one lime. Ail wko q«p (>r. Fiorcr’a 
.lit Kxi. or Guillen Jl^icat Discovory 
lof Liver Complaint niiH »fa;Oompliia- 
ti.Mis, are logil ia its pri^. Sold by 
ell first dasa dnisgmta, ^
Why don't you aim Nature’ 
Hair ncstorativd It la jierfvctly fr*e 
from poiaons and will rvsloro gray or 
laded hair to ita original aolor.
J/evite fhrMilc.—M. U. Toacar. Esq ,
a ninstilcheHs* r»d hu
ilifrfrriKi I'HIIADT,
M A
our villoens hiiTP Osud >1. aad have re 
i-vivcl groat benefit IlivFi’lrum. Niiin 
eruBs wrufivau-a can Iw awia at Jauua- 
ry A Lloyd's Drug SUtpa. oorn.:r ol 
Beaond iiiid Sutiui. strvds, Msysville. 
Ity, It OUCM Jlhcunintism' Kvuralgia, 
uud all similar conijilait.t*, Bold by 
•verywhero, For ua’r
mptritrt .VOttrrt
Peurcc BC#., of nuytrllle. Ry.
pu acll(.UHtoM^,«WWBiM.i>wwrn,
teals. lUtmgi, ^AortM. Ac, Clicup- 
•r ttiM CM U l»a« w( Mr WIR'
«t rilMburg-
IcwlMT MerklM. R«-ael' rutlW 
•rficr. WlUteinUehup. toU a1
Ibis bCm. _______
Ntwa imrox.—Mr. jis, 1. Dorsey 
k.-'iust the pa.|etges *11 Undsof Msgsainrt 
l>.*i|>.|wrs At. _____ •
To The Lsnics.—We are now pre-
purvJ tn prist vi.liing vstdi in lbs klghwl 
T, Is of ItojlkR «l »* »* • i«ei-_
B^CliiMts, Cassimers an/*c«lmgs 
of the best qusliiy at Jaiaea Ircna- 
gbaus.' Oo and aaa them. tc.'
A‘Be47~A^lci£i iUMAM. ’
8«rh 1> dy.pFp.ls, fbs W.-UMvIi U< the 
brulD am lo.< [n<lm»Ul< illlrd Ibr tli* ene la 
lugcr wi-.hau< |lir .4b«r.»olbal dr.prp.lstid 
d'up..iidrn'T sre I'M-purst.ls. It say to odd- 
rd. !•«. that irrilallxB af <k« iln.nacb It s|.
L iarsnsbly sccmi|iaatad by MlsUeaef
bo Inoigersllsg end Irsaauill . 
tk.i. ..f Ilcwlstlor’t fitlten U mail pnw.-rfi.lly 
derrioprt ia cum ef ladigaubm. Ths •»! 
rtifet .4 Ihit agrooshlo mate h eamftwtiag and 
anrairacins. A mild glow psrvsdssJk* ‘7*'. 
^Um, Iho rlirooic unrotliuut to tba wgl-.e uf 
'ihe sl.msFB {• leuniad, st>4 tba at
It It eul MKvtadsil hytksrM.im .d^tbo aU 
tvoplomt filth luporsddsd luma, at U s>viu 
lh«»,e wbid uamedimtod tilw
l)r. II. I*. Lindsays Drug kiore.
1st. They keep » j«igprBtod('‘ihan 
any olbar aatubltahment.
Zoml. Their aequaieUnea on tha Al- 
Icghana* Kiom 19 boy (heir
stuck efiroywr.
3rd. They likre tha rery boat ma- 
dMncry nod evopy oonvenioDM lor 
amnnladaring. • ; M
4th. They andvrslai.d Mieir bnali 
not being dependent oo iboir employ-
l.j ll.r Mtwtea.-v 
miry. R I. lb' 
.'Niirf. preti^iei^etHmm tHorufuj sbd
UlMMl MA6oO*»r>>- field to s»'Frt(-:
mur>.uu.l oiinu-tmiUtt, [• b sm rm-li (WSKl’tOf.
BAPTIST A6m WANTED
J.J. Wuop, Os«. r Wo..'.n«nr. ewporiuw
j. j. n-ono It BRO^
"Wholertnlo Dru^rgirttcfi,
Ra, 4t. Ilecend Blrrrl,
Itoc. . HAsaillle. Ki„
RI3T> COTi2VI5« 
6LUI. HECHIRfiM I CO- 
C L O T R S.

















Rrroad Nr, Affytrikr. 
r r A Tl X oX'is(K’tVTKD'’t
tl li-T»lh.r in Ihi-storr l-u. . .
pVstuNlB cr.ning Ihos usU-auTib* poUle 
to ihe Lsrc-tl A.H.rltnoiitand falesi fitylotaf
CA«m ■ ■ '............
SB
Uirm.(.un. ami jd.i.t Qr matloa \Vslto|
f i^xA VAru
■ Ofaor awa HWi&ct'MUsI 
I<OWBRPBICB8 
tbiBXbatsawtua totogrig fa*.to.*lHsetf»Im-iTtboormatfy. fiSSi St» toVUad’<4 ''






■te W* te Itertiuf Mrowc, 
tJI.iy MAT«f|l.|t6.|kY<
osaacarua. FU. H cag
GEORGE COX « SQII.
lltALtSl. Ill
fbuii iRiitA}>lo 
JS:?, -r 1 (HHHit optenoir.







•«>Ul.r.rf, r„U,„«. WmWf_h-MW“tor Aim
itoLMr^Smb 
L4IOAT. AQBRTB'WA^t^
II UmmS'Usi, to—., Atm; Xtl Wmi Uttoma Sb
Bilker rmsfi t‘»nreeti»mer,
ImuUamnU CPjtf* -





tUDNEV F. nOBNB Jtt.. 4k COg 
ST Park R«w Kew Tqak. 
SAnPLECOPIEU FREE.
UNTVJB&S ^USM.
. r, u. rviAPta t..
. AdJ-er.. r..Mi-hcr(;UBL.
vsrk\';fi“





o EOfWt-- irrnEiiT, P E T, IV b . n
O UurkKsad Uinmlims. Onirrt Pr-nu tbr 
A’euntn-IWirJ, Jkwrt’W'Srtrtng; *wk. 
lunk-aUng tbo^mu, e-|JJ to inuaiptr
e;. i>. w v/i’




KKUTW AND nPte 









to,part a (Mnaaasrt anersdas ,4 tosUbh.l In 
rloroMtoe. But Ibis it eaS all. Tbesfiarhial
.A* I am dclrrminod I- Bwluto my of
SIDDIBS, BlS:iE!iS, &,
r.ib.-r it nn «cbi *1^*. Irt
nun ufurtag rOR CASH Ihr frrsWrt iodowb 
mrai- !■>- Ur HiiUi any <dhuf lwu«. in h'drtl^ 
4(1, Ktolucly
Jly Sloek >1 rntl Ani Cmmidele ■
Emtorveioi; 'he l uH Qn.llm] geddlr. »>4' 
ua |iaB»«aonvaHtbrwrt‘-.i»fk.s IfeU ’-atou, 
Ilb« Uurmn Seddioand nIUbu vsrunti rtytoi 
tvnrr.l. utefi.mdsur tbi bsrmaSrrtal Kid 
Ijj tt/̂ iilU^ marhrmx.
G32'X'Ul»Cr.,TTR»:
AtuXi^-Xflar bw. w.WI off
when • boitW or *•• of Ifatere’* amf 
itswerertra will chock tt. eplendifily 
perfUmedand Bscioar W eryaloL 
wide awake drmgM* aoil >(. Safi
To Tu* LAhifi'a.—Qo to J. E-'Didlcys 
drug .lare aad buy e battla a/’Qifuras 
KcetaraUvu. It b Iba beat in tbe world.
.. Slid it Ibe Wtorr nfR«e It ioaft sad l«f
Ju.l .eBeleut to produce tba'dclrud rewU 
grodq.Tly and whb.«l psue. Th. BUtin sL 
prosaut* hsiltby ««tpnnt<en rnmi Ibssat- 
ro. wbkb it pwUsiiUriy datirsbis at tbit
.n wbse Msldun i^llt af tew, u
waslhcr art sp( to stock tbs osluni penpin. 
iua sn-l produce eoegsttinnkuf the liver-
rn.chi.eib ruM* T4« tuKst/rfwamf •pM 
MtfUrimeaybad^MknOnnd Ibb Ih* - great 
r‘egetshiwltateailaart|iAuHr ptematss.
ghani now goodi. Be hae the beat 
sloi-k of clfiRiia^ fiTpr Is U>ie
market. ~ '________ ' '*■
.Tijfum 1^>T Rerfarflfi'K.w'PerBOBi 
tvkbing till*
>4 (rt HsddI 
(lOLIiaAl. .
C«I» rb’wppr tb.n at any .Kl.rr ertsWM 
in rt.it or Iht .dpantoc nmnltot. Thi- 
-Uou.-’I..K fm-ie. (.tUXE AhU fi£E 
VOlR-SEf.TEtil
HIDES WANTED.
X. B. I emu.be in c-h.nge f.-r sH kind- 
orwutk.ia wy lis* KUughtorst Uidrt sad 
Abrop PrtU. 1 wHI ,\m pay ;to OAHH hr
...................... k iiAtri
AGENTS WANTED . 
ErtriRkerfir. V
fc Mil Ike ptoft po/Mlar tetri rrep i</)M 
inr/«//KWJ rni/c Amricaa fUic.
TIIEBII^ WFUIiUTIfl.f.
CWrtiJVGQ,
liw: PAar.'-PBCsitBT Ann riTi'nB. ' 
'fllF.JJIUUlV, FKOGKBSS AND 
ItiCSinil’h OF TliK OfttSAT 
OlllOAflO CONKIA-^!?
■ GKATION. •
ue. Slsnuf.cturrt., and Jl«ii-fe*Kl« who, »te 
tsurre. 'An-mplcls l.kturo <g libtoij;.-to- 
twe .nd uRKrtBa Srr. The Trod. .mfOom-
,PETERS\”;.rtJ---,!S'.“i
imfur toil, six tid.w .ad UtT*. »*. Tto 
Mudr i. l-v H.N., Tlx-m.., Kind.l, O0UI..J. 
.-ic, A-IJrrt. J. 1,. l•KTl£ft.^ X» Broadwt, 
X. Y. I', o It--. H}a-
COCQAINE
ESTEY ORGANS
Eitu VM jt>|!fifitMfii In iMtvTrfivi*^




PP JfdiN evoor a., IKV Ike Bririp
can pB^^nse It at elthfir of j|ip Prog S^“uWs3a*nl^SS«.wUbtJ«^t-
J. u.iu;kvi>. nxmm.'.,. s-V.
."'JpSA.W
-uer.se- psylas ..idliuil.l-sdtwrriplion ef lhtM'.«drr(iil'w. i>wnpli'«WtbctW'uera .psylB|.
I..g n..U-ri.it, Tbi- rtir.oTdto.ry paroqlef 
tto Hirer Dtftolpg V). Ure.ni. Ths uumtor
bm..ut Atrof y.rde. Tto m.iAer ef lUil- 
roadt. tbe lmbert>eda and CAinewrva.
From pcneasl .towresU.... l-y
K“.'.
•tores to








4LdiE.VTlL5 ULAlihMITM »D‘T - v 
T-AM «h7w FREpABEHTO PO JILL






It you .u.y want 
. . .mslpreronl.gusl
iScncral IJiUtry. Cg/topeAit «pf Acs 
f(M4ry <F /WtansKMirT.
Hr Hoskst Xi-O-V, ,
JfidkiL »f Prtt»PtMtprs,
Ut Buusu MuLug. 
A«.!IRrt.euc,Bfk(,i»Wi.h«d,
The Uffi.-<VifL-<<{ 7f.>nr« or JTiAwaf Hitfgry
T lUTB RADB .\tt (





Oirfioio Mi Stxnxl 
A PMTSIOLQfiiaU. VlEHt OG MIUUfiE
Hsr.j.d.'wiHiD. X. A,r.i. a, 
OrrHepd Tkmvgh Ajii,
St J. tv. tens. _ . 
^iglPvetftifikt Biklti ,
,1 OprFplhen ffevH.
fir Rev DsXCL Jdsorii p, p.
•Uo qgett/M Fumily BUJet ei'tlUioAt,




•A for our Droi.tiful end fhriling Xo*ehy.
/2lrrclN»f4eM7A,qi.ge Mbad, TflE PICTORIAL ^_____
PAMIIdT RBGMTBR.
srtiU. end will to wortby ef tto eoB|deneu ' .........
WM.8.i[0«ra * BBa. 
WffigMi M^TiAoturen,
Wstar
OMFRCTTULLT ennuanro to Ibe public
lllfillfllHIIlWIISI ~
’’A xto».c« ■» .•.'Svw u-t"
t ,^lfyoa wantlBmve Bittovyand orlsi;jartiro*ni^«.T^uW t»i(lik Ku •
geigoodxpfi^iis7«(^ Ufi»gid».i;“,‘j;;* ,* ■.-•-y-
Pe is itoll^ touar fliau aver Wore - W. B. AS9XT, CeaMy {pfigu
r.ULBESrS .Vnr Dntg S/a«
'CiniA f ALACEj' nnaw&iMiT.
-w ^r«vrjj.F.. xr.
^P^:.MIKI2 IBKIllS!!?ialS.lljiSiBytStl£,
•1 «.abM «*ir «¥W ■-*





M I - - - TJ ktt , rj AJSW^-JlTE^ I £ I T A ^ » i -
r-ft^cTE- ooox*
&• «w «f■» :--t•*-•-<. •«-Bjm.*,ujr*Kr:t*;.-ru.
€*ll W«* » IXWCn.
?iL.—.. ^
__
- Tt  ̂ir ~». i B4r“ * —
r^aS'^»
? :Srl^.,=------------;-3fc SC-*' • -i::r*wirt;rcr-# —
Mkm»:.A a^ u>r IvAkBiBB:!— ' T" *
------S»*SC«>TO».-1»»1.
». f>«» r.«r J . JCifBM. i Cd SiKaKs. *' -v-wcb^.. *g^ciii».’li. «»^T«»-*-<i Tw*«-
. l«t\«;-«ITjirt«*IVli6*T^ ___




'• CEOBffi ««•“»• fEWELia,






^ TivEx j>st> J«n K
■ •CT’r^ •“
lui’TSi jwoAznw.
























rris H t> IT-* sn »£ A PM* f «’W r» I XT?>««.>£ k-ff. Ct- tbaw«k«Jl.j 7EAS4S O.AASL
^ ----------------- - fresh .KUnWAL^^^^k*CUi mJ !•« i« «Mtfcj •*■ »7 Ij^ II, HV, M*r
■ Wri»^ 73 ! 3 7*nfa la l«Stfc ^ «■ w iTuVlt.T.g KY.
Ait>ei^: i- PHE^NilirMS,
}«rtU IB br^Uli. .
•V1W Crmiul l>afc« Aks* «i«
U OBMbB. M»4 Umm. Jb o^iBttr «it b 
«M. -SUrid.B fT’MxtA Urty or tTt v
»>ka i»tf ^
' - ' MB*4wthc»^
JS_ S. SrXTME,
o. n inariroid. -KJHAMPIOIT' —fon Tuu— o—:»‘^r‘»“.’J‘“'.^Tt"rt» 't«oislsu=iS=^^:Bdo«ygW& aiiaiimmoi M^^«;«=arjs^







■ ; KcepCon»tMUy_on Hand 
i jLnmlM>r Yar<l,
Tidut*. or Kan {.HA Sim
mtxj sb4 BcreBty. r"!
JOECN McOBATB,
0> J/-IIK CVbm.^-, uu-r lltBr.Jye.
BOOK AGEMCY!
Bp—«Br. of AbWalE l(WfB«k*i 
IfcBl OM —4 Bet r—Bf Avrrka prt 
itmhaiM •* IbeScpBiB.
«U*.BlCb«rebol ll«M».i.a..>tLo« '
i»ritimUmi,i. A. 0»r-«-4. P«tor. >,, w.«i^-F uS—. %rrrf »i«a •# 
BfBctrJ at « ca- rfTOW — * ‘ ‘ '
Ijr e—aed b/ Ara. Tbeftre i-ao^^t >»!xnWvl
irom * «Wrtbir« Sob. H k lb—*«it, Bcd , »•» t«»li»j>B'J.k>^»- 
h»d a»l« *Btb b»d*.r ibBi aa «b««k . 
eaaid.U mAb nt tba ea»a»fr»ii»m '
TW—rrwBB inaarai.—«T m«00—
-tfcB-hBiMiat.iBariat
tb thectarcb. ......................... -
------—----------- . L.U W >wi <Mid W nM 1.
av-itiBBuiBd tb.t tbB loBkriiiB «r*r'*?r;-: rtu'T .^?r.TZ- 7.::;- 
Library LoUrry boM*W.*00 »onb of I n‘un^tCir**^X.xV .i2&-Bbi**IJi 
IciAbU. and itar# •r»jAM w/L o! by ^.W-n^k. «lj; 
priwa. Mid ihM omty Bboat fM.MO or Uem^^i HiBorf. Cydo^~/k aad i».V- 
law is rrslisad for tba Libnuy, bMnag 
IbaMIsara. orar IIW.AI# aa axp— 
aaa. A —fascriW baa aallad for a Ite 
tbacapaiMM.
MTA *oUi«r aantBMwd to flra jean 
{■ipr>s>B»«»tat bard Ubor. 
ad to tweape rr>»a Kstapon barracka on 
Ssadaj of last «ack. aiyi «aa kiOad bj 
tbs awiuj>asr.^atj. .______, i^,
■vn b aaid ttia Ca ^Aa tf «1n«
«U1 U avODSal iiaraiad. tflt b rat 
dowa vbila ia tba bat; baeaaaa tbs 




I WE «iave sow ox n \xd ttje
' .!!.LT^-r=r'.^r- ™, i ^
Badwttmdn, ___
W kb .«r IWm. rvrU>f. < 
.AAXVM rJkACPZ.EX




, , . ... ■lAaSrr.fryMbar—vU.awr.^nr.^boMor.
8butgKe, LbOv UtUMd Lom>«f, , obirb «« oCrt >• rb.  ̂- tt
Flcortog W^rU»rd^; 81.111^, ttiWU W.,
mm
(.•AirrxEY.










a w^K, 5T»M»T nh—.4 rad
» «Mbc ai»k oM^ Md 
E»«y
p.|-r.
Wra.W r.,r p.Wr.w"'*. 








TT-oi'Lt* jNsorxcK TO THE pT*-!»Krit^b.i-fi-i.vo.v*-«t.i.n»n—; s3^riS~rijns2rjriJizsi
r mJ >."1 Ji-Jlk. Jl.j.—”- - ---
f ' nl>!..b:d ill *.b« I'kiuJ Mai.'. «i.i<H knot I ^M.Manaii.Hii ■nwEP^^r
--------- , ;uw„wi.i«k,.iH -oo b.|;Wi-ui;
. suiad tbat tba Loaiarllla ortm *“»' book ** b^» yas rmj »wj •►•** »“ •
w3i.m^o«Bs * Bsa. 
Wagon MAnnfcctnrert,
J^EMTECTPt'LLT mommk. Ib Ibr |»Ui.
TV UaeirHittd Hnettvr 'Xatwrj'BiMwry
«< i/n.
•t *«». AC. Waoo. X A.F. L 8, 
Orarfoad TXrosiii .law, 
SrAW.Sa^
Sig\i mxmrtU lU tHU;
• d»rf
Oar Fo/fora naccM.
Bt SsT. 0>ar(. Xtn U. D. 




; E. O. SuUirans '
~ 1 ‘sa-J
r“ jhfOfn. Imkitbruinun. I 




rt' __  -........... .
. ...a ihr; mn aa«.dSBpBBri M da aaa
kind at work >a (biir ■« at Ibo •ban— aa- 
-tico. W—HU. Cwu. braya. WWailarraai







PAV1D L fOOTZ. Prcptidar,^ 
/WbWrbjA A. VUB1.EY. Aymt.




• I X»sa •• hand nnd fbr 
•••O ar *0«« bndiaia af Hnic- 
.!!%« asnr h«a( nrUclc ihnl 
Snnnd In <h* cnnntry. I 
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